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Vejen sparekasse holdt 50 års jubilæum 30. maj.
Af et i den anledning udarbejdet festskrift ses det, at kas¬
sens første formand (1877—81) var sognefoged Kristen
%
Madsen, Gammelby, og dens nuværende formand (fra
1915) er gårdejer Anders Andersen, Gammelby. Sog¬
nefoged Ebbe Madsen, Vejen, nævnes som den, der
har haft størst betydning for kassens rolige og støtte
trivsel. Han var dens kasserer og virkelige leder fra
1886 til 1918.
Ansager plantage holdt ligeledes 50 årsfest i året
1927. Et lille festskrift, som i den anledning er ud¬
arbejdet, fortæller, at den første bestyrelse var de to
møllere Morten Hansen, Ansager, og Niels Møller,
Letbæk, samt Hans P. Pedersen, Ansager. Den første
var formand 1877—92. Den nuværende formand (fra
1897) er H. P. Nissen. Den første plantør var Ole
Nicolaisen, som kendte til plantningsarbejdet fra et
ophold i Letbæk mølle. Hans efterfølger blev (1887—
1919) Jens Lauridsen Gejl og siden dennes to sønner,
hvoraf den ældste, Laurids Gejl. er plantagens nuværende
plantør. I 1913 blev i et lille anlæg ud mod vejen
rejst en mindesten for Morten Hansen, plantagens
grundlægger og første formand.
Det samlede areal er nu 455 td. land, som i det
væsentlige er tilplantet.
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Hovedgården Estrup i Malt sogn har i sommer
skiftet ejer efter at have været i familien Lautrups be¬
siddelse i 176 år.1 Gårdens areal er ialt 682 td. land,
hvoraf 238 td. 1. skov. Prisen var 490,000 Kr. Den
nye ejer hedder Erik^Dahm og er fra Thy, hvor han
fremdeles ejer et par gårde.
S. A.
1 på et kort Tidsrum (1830—34) nær.
